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Abstract  Presently the economic studies in China rely mainly on western theories, which, however, prove to be far 
from enough for research and study of Chinese issues.  
If the same mode is used for the modernization of different nations and different regions, then why should the 
different nations and national economies exist at all? And what consequences would be caused? How to build the 
socialism with Chinese characteristics? All of these issues cannot be explained by simply using general economic 
theories, requirements and goals. The approach of development through a pure pursuit of economic growth and using 
it as a criterion to judge social development is highly limited. The limitation of “economic imperialism” is becoming 
increasingly highlighted.  
What is the core theory of the “Chinese economics”? What is the development trend of the “Chinese 
economics”? Total Westernization is not a solution and digitalization will not solve the problem, either. Undoubtedly, 
any Chinese economics without considering exiting conditions in China and its national economy can hardly be 
reasonable. A study of China’s national economics is a development of its nationality research and also an extension 
of China’s economics and cultural studies. Therefore the national economics can be viewed as an integration of all 
the three key factors, ie. nationality, economy and culture.  
The national economics is a brand-new field of learning. It occupies a special place in the national studies and 
has also developed as the main contents of national studies. Besides, it is becoming increasingly important in 
economic studies and has become a special field for present economic studies. The study and research of national 
economics is very important and significant.  
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Résumé  En ce qui concerne la recherche actuelle de l’économie, la théorie fondamentale de la science économique 
de notre pays reste encore la théorie économique occidentale. Néanmoins, il ne suffit pas de recourir seulement à la 
théorie occidentale pour étudier les problèmes chinois. Si on procède à la modernisation des nations et des régions 
différentes par le même modèle, la nation et l’économie nationale ont encore des raisons d’être ? Quelles sont les 
conséquences ? Comment développer un socialisme à la chinoise ?  Ces questions ne peuvent par s’expliquer par la 
théorie, la demande et l’objectif de la science économique générale. La conception de developpement qui vise 
uniquement à la croissance économique et la considère comme l’indice du développement social présente des 
inconvénients, les limites de « l’impérialisme économique » s’accentuent davantage. 
En quoi réside le noyau théorique de « l’économie chinoise » ? Quel est l’avenir de « l’économie chinoise » ? 
L’occidentalisation intégrale n’a pas d’issue, la numérisation ne résout pas non plus les problèmes. Sans aucun doute, 
la science économique chinoise détachée de la réalité de la Chine et de l’économie nationale est inimaginable. Alors 
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l’étude de la science économique nationale ne constitue pas seulement le développement de la recherche de la nation, 
mais aussi l’enrichissement de la recherche de l’économie chinoise, et également l’approfondissement de la 
recherche culturelle de notre pays. On peur dire que la science économique nationale est une synthèse de la nation, 
l’économie et la culture au niveau plus haut. En tant que pays en développement, la Chine doit accorder une grande 
importance à les recherches fondamentales. Dans ce sens, la science économique nationale est en soi une discipline 
importante, singulière et prometteuse de la science économique chinoise.  
La science économique nationale, une nouvelle discipline, occupe une place extraordinaire dans les disciplines 
nationales et devient le centre de la recherche des problèmes nationaux. De plus, elle joue aussi un rôle inégligeable 
dans la science économique et constitue un domaine de recherche spécial dans l’étude économique actuelle. La 
recherche et l’étude de la science économique nationale recouvre de grandes significations. 
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